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R E G L A M E N T O 
P A R A E L S E R V I C I O DE LOS S U S C R I T O R E S Y A B O M D O S 
DE LAS 
A G U A S D E T O R R E M O L I N O S . 
ARTÍCULO 1.° LOS suscritores de aguas cuyas suscriciones 
se hayan hecho en las épocas y en las condiciones determina-
das en el ant iguo Reglamento que regia en m i l ochocientos 
setenta, a l abrir el Ayuntamien to la suscricion, e n t r a r á n en la 
plena y p e r p é t u a propiedad y poses ión del agua suscrita t an 
luego como hayan verificado el pago de su suscricion en las 
épocas designadas en sus respectivas pó l i z a s , 
ART. 2.° Cumpliendo con lo determinado en el a r t í cu lo 
tercero del Reglamento de veinte y cinco de Enero de m i l ocho-
cientos setenta, el precio de la propiedad de u n metro cúb i co 
de agua, cada veinte y cuatro horas, es como sigue: 
A .—1,250 ( m i l doscientos cincuenta reales) para aquellos 
que h a b i é n d o s e suscrito en las épocas debidas, se obl igaron 
á pagar la mi tad de este precio, cuando las obras l legasen a l 
Ar royo del Cuarto, de t a l suerte que se pueda traer una can-
t idad de agua que esceda la suma to ta l de las suscriciones; y 
l a otra mi tad cuando se ponga á su d i spos ic ión la cantidad de 
agua suscrita, en la forma establecida por este Reglamento. 
B . —1.400 ( m i l cuatrocientos reales) para aquellos sus-
critores que h a b i é n d o s e suscrito en las épocas y condiciones 
debidas se comprometieron á pagar el precio del agua adqu i -
r ida, al poner á su d ispos ic ión la cantidad to ta l por que se sus-
cr ibieron en la forma prevenida en este reglamento. 
C . —1.700 ( m i l setecientos reales) para aquellos suscri to-
res que h a b i é n d o s e suscrito t a m b i é n en las épocas y condic io-
nes debidas se obl igaron á pagar su precio en tres plazos á 
saber: 
Primero. 540 (quinientos cuarenta reales) cuando se 
ponga á su d i spos ic ión e l agua suscrita, para ser recibida en 
l a forma que establece este Reglamento. 
Segundo. 580 (quinientos ochenta reales) á u n año con-
tado desde el dia en que deba ser pagado el pr imer plazo. 
Tercero. 580 (quinientos ochenta reales) dos años d e s p u é s 
del dia en que deba ser efectivo el pr imer plazo de quinientos 
cuarenta reales. 
ÁRT. 3.° E l plazo para hacer las suscriciones de agua en 
las condiciones del ar t iculo precedente, q u e d ó cerrado, quince 
dias antes de aquel en que tuv ie ron lugar las subastas de las 
obras de c o n d u c c i ó n . 
ART. 4.° Todo suscritor debe rá acreditar, si se lo exige 
el concesionario, que paga anualmente en M á l a g a , por cada 
metro cúbico de agua á que se haya suscrito, diez escudos de 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , ó veinte escudos de c o n t r i b u c i ó n i n -
dus t r ia l . 
E l que se haya suscrito s in pagar c o n t r i b u c i ó n en M á l a g a , 
ó por una cantidad de agua que esceda á la r e l a c i ó n que debe 
haber con su c o n t r i b u c i ó n , debe rá precisamente poner bajo la 
base . i , los metros cuya suscricion no es t é dentro de las con -
diciones del ar t iculo s é t imo del Reglamento de Enero de m i l 
ochocientos setenta, y a d e m á s d e b e r á sin d i l ac ión , desde que 
á ello sea requerido, depositaren el Banco de E s p a ñ a u n v e i n -
te y cinco por ciento de lo que importe l a suscricion, que no 
e s t é dentro de la r e l ac ión que s e g ú n se ha dicho debe haber 
con su c o n t r i b u c i ó n . 
Este deposito d e b e r á quedar en el Banco, hasta que l l e -
guen las aguas a l Arroyo del Cuarto, en cuyo caso lo r e t i r a r á 
el concesionario á cuenta de lo que entonces d e b e r á pagar e l 
suscritor por la mi t ad del impor te del agua que haya sus-
c r i t o . 
E l suscritor que, debiendo hacer el depós i to en e l Banco, 
no lo verif ique cuando á ello sea requerido, no t e n d r á derecho 
para e x i g i r que le sea enagenada el agua suscrita, en con t ra -
v e n c i ó n á las condiciones del Reglamento, bajo las cuales so-
lamente se c o m p r o m e t i ó el Ayuntamien to á efectuar la ena-
genacion. 
E l suscritor que habiendo hecho el depós i to en el Bancor 
de já ra de pagar cuando l legue el agua al Ar royo del Cuarto, 
hasta e l completo de la mi t ad que entonces debe rá satisfacer 
por los metros que hayan dado lugar a l depós i to , p e r d e r á l a 
cantidad depositada que r e t e n d r á e l concesionario. 
ART. 5.° Los gastos de cada toma par t icular desde el t u -
bo púb l i co de d i s t r i b u c i ó n hasta la i n t r o d u c c i ó n y r e p a r t i -
c i ó n del agua en e l edificio á que se destina, s e r á n de cuenta 
del suscritor ó abonado, el cual h a b r á de sugetarse para la a d -
qu i s i c ión y co locac ión de cada toma á las reglas establecidas 
por el Ayuntamien to en el contrato de conces ión y en e l p r e -
sente Reglamento. 
ART. 6.° D e b e r á n colocarse tubos de hierro colado en t o -
das las calles de la pob lac ión en que haya de repartirse agua á 
los suscritores ó .abonados. 
E l suscritor que t ra te de l levar fuera de las calles, e l agua 
que le pertenezca, c o s t e a r á l a c o n d u c c i ó n que haya de hacerse 
para ello, desde la toma que se haga sobre el tubo de hierro co -
lado, en e l punto que m á s le acomode, siempre que lo p e r m i -
tan las condiciones de c o n s t r u c c i ó n de los tubos. 
ART. 7.° Para las tomas de agua de los tubos de d i s t r i b u -
c ión y para su i n t r o d u c c i ó n y r e p a r t i c i ó n en los edificios, de-
b e r á n sugetarse los particulares ya sean suscritores ó abona-
dos, á las disposiciones que establece este Reglamento, sobre 
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la manera de efectuar, conservar, regular izar y reparar las t o -
mas y todos sus aparatos accesorios. 
ART. 8.° Terminadas que sean las obras de conducc ión , 
hasta el Arroyo del Cuarto, d e b e r á todo suscritor designar los 
edificios dentro de la pob lac ión á que destina e l agua por la 
cual se ha suscrito, espresando claramente s e g ú n modelo i m -
preso, formado para este objeto, la calle y n ú m e r o de cada e d i -
ficio asi como el n ú m e r o de metros cúb icos enteros y sin frac-
c ión que debe ser introducido en é l . E n lo sucesivo p o d rá cada 
propietario variar , como le convenga, e l destino de las aguas 
que le pertenezcan, s u g e t á n d o s e siempre á los Reglamentos y 
dando previo aviso á l a Comis ión de aguas, de toda v a r i a c i ó n 
que se pretenda efectuar. La Comis ión de aguas l l e v a r á u n r e -
gis t ro donde a n o t a r á el destino de cada metro cúb ico de agua 
vendido, para lo cual debe rá numerarlos todos, con el fin de 
que siempre pueda seguirse la h i lac ion de la propiedad de ca-
da uno. 
ART. 9.° No podrá obligarse á n i n g ú n suscritor á dispo-
ner de las aguas que haya adquirido, pero respecto á aquellas 
para las cuales el adquirente no haya designado destino en los 
tres meses siguientes á la llegada del caudal de aguas al A r r o -
yo del Cuarto se e n t e n d e r á , para los efectos del pago, que el 
concesionario las pone á d i spos ic ión del suscritor, al te rminar 
dicho plazo de tres meses. 
ART. 10.° Se formará s e g ú n se e s t ab l ec ió en e l Reg la -
mento de veinte y cinco de Enero de m i l ochocientos setenta, 
una Comis ión permanente de aguas, que c o n s t a r á de once i n d i -
viduos, á saber: Alcalde pr imero ó Presidente del A y u n t a -
miento, otro Alcalde, el S índ ico , tres concejales y cinco 
propietarios de aguas. 
ART. 11.° E l alcalde y los concejales que han de entrar 
á formar la Comis ión s e r á n nombrados por e l Ayun tamien to . 
ART, 12.° Los vocales propietarios de aguas, s e r á n e l e g i -
dos en j u n t a general de ellos mismos. Estas juntas se celebra-
r á n el pr imer domingo de Enero y s e r á n solo admitidos aquellos 
cuya propiedad conste inscri ta en el Registro que establece e l 
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ar t iculo octavo ó sus l e g í t i m o s representantes. E l propietario 
de uno á cinco metros, t e n d r á un voto; el de seis á quince, dos; 
e l de diez y seis á cuarenta, tres; el de cuarenta y uno en ade-
l a n t é , c i n t r o . La v o t a c i ó n se verificara por papeletas, y cada 
votante podrá solo i nc lu i r tres nombres en su papeleta. Los 
cinco vocales que teng-an m a y o r í a re la t iva de votos, s e r á n e le-
gidos. En caso de empate, l a preferencia se rá para el p ropie-
tar io de mayor cantidad de agua. La j u n t a general la p re s id i r á 
el Alcalde primero ú-o t ro Alcalde, en quien delegue este en-
cargo. 
ART. 13.° Para que un propietario de aguas pueda ser 
elegido vocal de la Comis ión, d e b e r á ser vecino de M á l a g a , m a -
yor de veinte y cinco años y poseer al menos dos metros c ú b i - -
bicos de agua. No p o d r á serlo el que se halle privado de los de-
rechos civi les , tenga i n t e r d i c c i ó n ó inap t i tud para contratar, 
e s t é sometido á un ju i c io de quiebra 6 de concurso, so encuen-
tre procesado ó haya sido condenado por delito á que e s t é se-
ñ a l a d a una pena af l ic t iva. 
ART. 14.° S e r á presidente de la Comis ión el Alcalde ó 
jefe del Ayuntamiento; en su defecto, otro de los Alcaldes, y á 
falta de és te el vocal concejal m á s ant iguo. 
ART. 15.° La Comis ión de aguas se r e u n i r á en ses ión or -
dinaria una vez en la semana, y en sesiones extraordinarias, 
siempre que lo crea oportuno el Presidente ó que lo exi jan tres 
vocales. En todo caso se h a b r á n de hacer las citaciones á d o m i -
c i l i o , y por i n v i t a c i ó n escrita, al menos ^con veinte y cuatro 
horas de a n t i c i p a c i ó n . 
ART. 16.° No podrá tomarse acuerdo alguno en ses ión á 
que no concurran al menos cinco vocales. 
ART. 17.° Para formar acuerdo es necesaria la m a y o r í a 
absoluta de los vocales concurrentes; sino la hubiere, se c i t a r á 
á nueva j u n t a . 
ART. 18.° Los cargos de Vocal de la Comis ión de aguas 
son honoríf icos y gratui tos . 
ART. 19.° S e r á n atribuciones de la Comis ión permanente 
de aguas, ejercer todos aquellos actos y derechos que puedan 
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por cualquier concepto, corresponder al Ayuntamien to en ma-
ter ia de aguas, para el abastecimiento de M á l a g a . En su con-
secuencia ademas de las facultades que sean propias del M u n i -
cipio en este ramo, i n c u m b i r á especialmente á la Comis ión de 
aguas; 
Primero. Todo lo concerniente á la venta de las aguas, 
cobro de su importe, entrega del t i t u l o de dominio al compra-
dor y registro par t icular de las aguas vendidas. 
Segundo. Subasta de las obras, otorgamiento de las es-
cri turas con los contratistas, i n specc ión de los trabajos, espro-
piacion de los terrenos é i n d e m n i z a c i ó n á los Molinos, arreglo 
ó p rosecuc ión j u d i c i a l ó extrajndicia l de las cuestiones que 
puedan suscitarse. 
Tercero, Di s t r ibuc ión y entrega de las aguas á l o s compra-
dores; d i recc ión y v ig i l anc i a de todo lo que concierna á la po -
l ic ía de las aguas para el abastecimiento de Má laga ; sosteni-
miento de sus obras y l imp ia de acueductos, tubos, depós i tos 
y c a ñ e r í a s . 
Cuarto. Proponer al Excmo. Ayuntamien to la s epa rac ión 
de los empleados, tanto los de a d m i n i s t r a c i ó n y con t ab i -
l idad, como los de v ig i l anc ia , r e p a r a c i ó n y l i m p i a de las 
obras. 
Quinto. Custodia y d i s t r i buc ión de todos los fondos que 
recaude, que d e b e r á n guardarse en el Banco y administrarse, 
con to ta l independencia de los fondos Municipales. C u s t o d i a r á 
asi mismo las obligaciones, p a g a r é s y otros valores, cuyo i m -
porte haya de aplicarse al pago de las obras-
ART. 20.° La Comis ión de aguas t e n d r á ob l igac ión de i m -
p r i m i r y publicar anualmente una r e l ac ión de todas sus opera-
ciones y un estado de sus cuentas, que el Ayuntamien to de-
b e r á p r é v i a m e n t e examinar y aprobar, si las encuentra arre-
gladas . 
ART. 21.° E l ayuntamiento t e n d r á siempre derecho de 
inspecc ión sobre todos los actos de la Comis ión de aguas, podrá 
examinar sus cuentas siempre que lo crea conveniente, podrá 
pedir los antecedentes que necesite y variar sin espresion de 
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cmisa, el Alcalde y los vocales Concejales; pod rá si cree que pa-
ra ello hay motivo urgente, suspender á los vocales propieta-
rios do aguas, citando i u m e d i a t a m e n t e ' ú j u n t a general para 
nuevos nombramientos, con e x p r e s i ó n en ese caso de las causas 
que han motivado la su spens ión , 
ART. 22." Terminadas que sean las obras y la entrega de 
agua á los suscritores, c e s a r á n los vocales propietarios de t e -
ner voto deliberativo en las decisiones de la Comis ión de aguas, 
y c o n t i n u a r á n en ella solo con c a r á c t e r consul t ivo. Désele ese 
momento podrá el Ayuntamiento acordar por sí como tenga á 
bien, sobre los asuntos de aguas que interesen a l Munic ip io , y 
será potestativo en dicha Corporac ión consultar ó no, á los v o -
cales suscritores, cuyas facultades se r e d u c i r á n desde entonces 
en adelante á evacuar las consultas que el Ayuntamiento crea 
conveniente d i r ig i r les . 
ART. 23.° Habiendo adquirido los suscritores el agua por 
metros enteros y sin fracción, no la p o d r á n vender, ceder, ar -
rendar n i donar á perpetuidad, n i por t iempo l imi tado por n i n -
guna fracción del metro cúb ico , y siempre se t r a t a r á por 
n ú m e r o entero de metros s e g ú n se desprende del ar t iculo 
octavo. 
ART. 24.° Toda pól iza de suscricion d e b e r á pagarse en 
total idad y no podrá el suscritor, n i aun en el caso de satis-
facer el importe de la pól iza , quedarse con una parte del 
agua en ella comprendida, abonando el resto al concesio-
nario. 
ART. 25.° No se pondrá en poses ión del agua suscrita, á 
aquel suscritor que no efec tué sus pagos por la cantidad t o t a l 
del agua adquirida, s e g ú n se ha determinado en los a r t í c u l o s 
segundo y noveno de este Reglamento. 
Tampoco se p o n d r á en poses ión del agua suscrita, á aque-
llos suscritores que no r e ú n a n las condiciones y calidades e x i -
gidas en el a r t í c u l o s é t i m o del Reglamento de m i l ochocientos 
setenta. 
ART. 26.° E l concesionario, para usar de los derechos que 
por el a r t í c u l o tercero de la escri tura le cede el Ayuntamien to 
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contra los suscritores, d e b e r á hacer protestar por Notario p i í -
bl ico y en la forma establecida en los a r t í c u l o s quinientos ca-
torce y siguientes del "Código de Comercio, la pól iza cuyo pa-
go no se verifique, en la época que por la misma se determina. 
E n el acto del protesto debe rá intimarse al suscritor de la p ó -
liza protestada, que de no verificar el pago del capital y gastos 
del protesto dentro del t é r m i n o de tres dias, el concesionario 
l l eva rá á cabo una de las dos determinaciones por las que puede 
optar, <Jt saber: de considerar abandonado por el suscritor el de-
recho á la adqu i s i c ión del agua ó de proceder judic ia lmente 
contra el mismo por la cantidad á que asciende la pól iza . A n -
tes de hacerse el protesto, el concesionario debe rá decidir por 
cual do los dos e s t r eñ ios opta y este será el que h a b r á de i n t i -
marse a l protestado. Después de este acto, no podrá e l conce-
sionario valerse de otro medio m á s que de aquel que haya sido 
objeto de la i n t i m a c i ó n . 
Del mismo modo podrá el concesionario hacer in t imar des-
de luego por Notar io pi íbl ico á todo suscritor cuya suscricion 
haya sido hecha con inf racc ión del Reglamento, y especial-
mente á los que se hayan suscrito sin s u g e t a r s e á las reglas es-
tablecidas en el ar t iculo s é t i m o del Reglamento de Enero de 
m i l ochocientos setenta, que s i en el t é r m i n o de tres dias, no se 
conforman á las disposiciones de dicho ar t iculo , poniendo p re -
cisamente bajo la base A, l a suscricion i r regu la r que haya he-
cho bajo otra base, y depositando en el Banco de E s p a ñ a , el 
veinte y cinco por ciento del importe de la suscricion, el con -
cesionario u s a r á de uno de los derechos que le competen, y que 
se d e t e r m i n a r á espresamente en el acto de la i n t i m a c i ó n , á sa-
ber: ó considerar como abandonado por el suscritor, el derecho 
á la adqu i s i c ión del agua, por cuyo abandono recae ese derecho 
en el mismo Concesionario, como sustituido en el lugar del 
Ayun tamien to , ó compeler al suscritor á cumpl i r con los p re -
ceptos del Reglamento y e x i g i r a d e m á s la responsabilidad sub-
sidiaria á quien hubiere lugar . 
De los protestos é int imaciones que haga en los casos es-
tablecidos en este a r t icu lo , d e b e r á el Concesionario dar 
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conocimiento al Ayuntamiento dentro de cuarenta y ocho 
horas. 
E l suscritor á quien haya sido hecha una i n t i m a c i ó n por 
el Concesionario para cualquiera de los objetos comprendidos 
en este a r t í c u l o , si cumple con el pago ó con los preceptos del 
a r t í c u l o s é t imo del Reglamento de m i l ochocientos setenta, se-
g ú n sea el caso, dentro del t é r m i n o de tres días que le s e ñ á l a l a 
i n t i m a c i ó n , deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
Ayuntamien to , a c o m p a ñ a n d o el documento que jus t i f ique su 
cumpl imien to . 
Pasados cinco dias d e s p u é s del aviso d^dopor el Concesio-
nario al Ayuntamiento , deber i é s t e en los casos en que la i n -
t i m a c i ó n haya sido hecha en el sentido de considerarse aban-
donada la suscricion no pagada ó defectuosa, reconocer desde 
luego y sin mas t r a m i t a c i ó n a l Concesionario como propietario 
á perpetuidad del agua sobre la cual haya versado la i n t i m a -
c ión á menos que en este t é r m i n o no haya acudido el suscritor 
in t imado á jus t i f icar que ha cumplido con el pago ó con las r e -
glas por cuya falta se le habia conminado. 
ART. 27.° Todo suscritor, ó abonado, como propietario de 
losaparatos de una toma, p o d r á e x i g i r , cuando.le convenga, que 
estos sean trasladados á otro edificio dentro d é l a pob lac ión ; pe-
ro d e b e r á pagar los gastos de la t r a s l a c i ó n y a d e m á s , s e g ú n los 
precios de l a tar i fa del a r t í cu lo q u i n c u a g é s i m o segundo, los 
costos del levantamiento y nueva co locac ión , as í como l a r e -
p a r a c i ó n de los desperfectos que se hayan causado con estas 
operaciones, 
ART. 28.° Las tomas que se hagan para l levar fuera de la 
p o b l a c i ó n el agua de que, para este objeto disponga un p ro -
pietario suscritor, y la entubacion para conducirla hasta el p u n -
to en que le sea entregada fuera de p res ión , s e rán consideradas 
como tomas particulares y d e b e r á n sugetarse del mismo modo 
que las comprendidas en el a r t í c u l o s é t imo á las disposiciones 
de este Reglamento. 
Una v e / entregada en u n deposito y l ibre de pres ión el 
agua que ha de llevarse fuera de la pob lac ión , el suscritor á 
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quien pertenezca, podrá cont inuar por el campo la conducc ión 
del-modo que le convenga y que le sea permit ido por la leg is -
lac ión c o m ú n . 
ART. 29." La entrega y d i s t r i b u c i ó n del agua á los p a r t i -
culares, podrá hacerse por curso constante ó in termitente , r e -
gular ó i r regular . En todo caso un gr i fo ó l lave de aforo, colo-
cado bajo un registro con l lave y t a b e r n á c u l o , r e g u l a r á la can-
tidad de agua que haya de darse en cada toma. 
Se rá el curso del agua constante c \mnáo durante todo el a ñ o 
corra siempre la misma cantidad. S e r á intermitente cuando d u -
rante seis meses d&l año se e n t r e g u é en una toma cada dia, 
doble cantidad de agua que la que correspondiera, si el curso 
fuese constante: y por consiguiente, durante los otros seis me-
ses, se p a r a r á totalmente el curso en aquella toma. 
No podrá el Concesionario ser compelido á entregar á un 
part icular , agua por curso in termi tente , cuando en ello crea 
que puede perjudicarse ó entorpecerse el servicio general. 
E l curso in te rmi ten te no podrá tampoco exigirse para t o -
mas que escedan de dos metros cúb icos diarios durante todo 
el año , n i por un periodo que pase de tres a ñ o s . 
Los gastos que ocasione en las tomas por curso i n t e r m i -
tente.^1 in t e r rumpi r el servicio, y el ponerlo de nuevo en ejer-
cicio se rán de cuenta del par t icular á quien pertenezca la 
loma. 
E l establecimiento de curso in te rmi ten te para tomas que 
cscedan de dos metros diarios, ó en que la in termi tencia sea 
diferente de laque se determina por este a r t í c u l o , se rá objeto de 
contratos particulares entre el d u e ñ o de la toma y el Conce-
sionario, quienes p o d r á n convenir l ibremente sobre el precio y 
condiciones; pero en n i n g ú n caso se rá l íc i to al Concesionario 
establecer el curso in te rmi ten te en toma alguna, cuando en 
ello resulte perjuicio ó entorpecimiento para el servicio general 
ó para las tomas inmediatas. 
Solamente los agentes del Concesionario d e b e r á n tener la 
l lave del grifo de aforo de cada toma. 
El iig-iia de cada toma h a b r á de ser entregada en un d e p ó -
sito ó- ana fuente que el propietario de la torna d e b e r í estable-
cer á su costa. Los agentes del Concesionario d e b e r á n indicar 
en los casos en que lo desee el interesado, la a l tura m á x i m a á l a 
cual puede ser4 colocado el depós i to ¡rara el mejor servicio del . 
mismo par t icular . 
E l gr i fo de aforo se rá colocado en la calle, y si es posible 
sobre la acera en donde la haya. 
ART. 30.° Las tomas de agua sobre los tubos se e f e c t u a r á n 
por medio de codos de bronce, y en los casos en que estos no 
puedan aplicarse, por medio del grifo ó l lave de aforo que so 
l i jará y a t o r n i l l a r á sobre el tubo perforado al efecto. Esta ope-
rac ión p o d r á verificarse á e l ecc ión del Concesionario estando 
el tubo con su carga de agua ó sin e)la, v a l i é n d o s e de co-
llares. 
En los casos en que por fal ta de espacio entre el tubo p ú -
bl ico y la casa que haya de servirse, sea preciso fijar el gr i fo 
de aforo directamente sobre el tubo, no t e n d r á el d u e ñ o de la 
toma derecho para ex ig i r que, por esto se le haga rebaja a l -
guna en el precio de trescientas pesetas de que se h a b l a r á en 
el a r t í cu lo t r i g é s i m o segundo. 
ART. 31.° E l concesionario tiene el derecho esclusivo de 
proveer y colocar los tubos y aparatos necesarios para el ser-
v ic io de los particulares hasta dejar el agua entregada en el 
deposito de que t ra ta el a r t í cu lo v i g é s i m o noveno. Nadie sino 
el mismo concesionario, podrá hacer una toma de agua n i aun 
sobre l a de los particulares, u t i l izando la p re s ión del agua. 
Las tomas y c a ñ e r í a s del servicio part icular , hechas 
en las condiciones que establece el a r t í c u l o t r i g é s i m o segun-
do, c o n d u c i r á n el agua hasta e l punto que seña l e el propietario 
de la toma, y que ha de estar precisamente en la planta baja 
<lel edificio. 
ART. 32.° Cada toma de agua para el servicio part icular , 
se c o m p o n d r á de los objetos siguientes, que h a b r á n de ser de 
la mejor calidad y fabr icación. 
colado. 
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Tin codo de bronce para la toma, 
ü n a l lave ó grifo de aforo. 
Una i d . de paso, 
Una i d . de gasto ó de surtida. 
U n registro con su llave y un t a b e r n á c u l o de hierro 
U n tubo de plomo, de la long i tud ' necesaria hasta 
cuarenta metros de largo. 
E l d i á m e t r o in ter ior tanto del tubo de plomo, como dé-
las llaves de aforo, de paso y de gasto, se rá de quince m i l i -
metros. * 
E l precio de cada una de estas tomas, cualquiera que sea 
la cantidad de agua que por ella se entregue, se rá e l de tres-
cientas pesetas. 
E n este precio se comprende la apertura y relleno de l a 
zanja de seiscientos m i l í m e t r o s de profundidad, el taladrar los 
muros, levantar empedrado y pavimento, su r ecompos ic ión , y 
en una palabra, todos los gastos que ocasione la co locac ión de 
la toma y de la c a ñ e r í a , hasta el punto indicado por el d u e ñ o , 
en la planta baja del edificio, debiendo ser en estremo 
esmerados todos los trabajos que ejecute e l Concesionario. 
ART. 33.° Los precios detodo objeto ó de todo trabajo, no 
mencionados en el a r t í c u l o t r i g é s i m o segundo y que exija u n 
part icular , se a r r e g l a r á n á la tar i fa que contiene el a r t í c u l o 
q u i n c u a g é s i m o segundo. 
ART. 34.° E l precio de trescientas pesetas establecido por 
cada toma, comprende la colocación de la l lave ó grifo de s u r t i -
da^ sobre el depós i to que ha de establecer el dueño de la toma, 
s e g ú n se explica en el a r t í c u l o v i g é s i m o noveno, ya sea dicho 
depós i to de metal , barro, obra ó cualquier otra materia apro-
p ó s i t o para este objeto. 
ART. 35.° La un ión del tubo de plomea los ó r g a n o s y "apa-
ratos de que se compone la toma de agua, se h a r á por medio de 
nudos de soldadura, 
ART. 36." Cuando la long i tud del tubo de plomo esceda 
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de cuarenta metros se ap l i ca rá el precie de la tarifa del a r t í cu -
lo q u i n c u a g é s i m o segundo en teda la l ong i tud que esceda del 
referido l í m i t e de cuarenta metros. 
ART. 37." Todo part icular que solicite el establecimiento 
de una toma de agua h a b r á de pagar, desde luego y adelanta-
do el precio de trescientas pesetas que se ha fijado. 'Este pago 
prév io es condic ión indispensable, y no se podrá ex i j i r que el 
concesionario pr incipie á ejecutar los trabajos de una toma, 
mientras no se le haya satisfecho el precio. 
ART. 38.° Las tomas con sus aparatos s e r á n propiedad de 
los particulares que las hayan pagado. Los gastos de su con-
se rvac ión s e r á n de cuenta de los propietarios respectivos. Es-
tos s e r á n responsables de los perjuicios que pueda causar á u n 
tercero el establecimiento de sus tomas ó ramales, á menos que 
estos perjuicios sean originados por culpa ó impericia de los 
agentes del concesionario, quien en t a l caso se rá el res-
ponsable. 
ART. 39.° Toda toma para el servicio part icular debe rá 
efectuarse sobre la v ia púb l i ca ; y el agua que por ella se entre-
gue, no podrá conducirse en parte n i en total idad fuera del 
edificio á que es destinada. 
. P o d r á no obstante un propietario suscritor de agua, servir 
con una sola toma, dos ó mas edificios de su propiedad que se 
hal len contiguos. Elabonado tiene absoluta p roh ib i c ión de d i s -
poner en provecho de tercero, de parte alguna del agua que 
toma en arrendamiento, n i aun del sobrante de su depós i to . Le 
es igualmente prohibido recibir por cualquier t i t u l o en el e d i -
ficio en que tenga toma, agua alguna de Torremolmos a d e m á s 
de laque a l l í reciba en arrendamiento del Concesionario. La 
c o n t r a v e n c i ó n de esta condic ión da rá lugar á i n d e m n i z a c i ó n de 
daños y perjuicios. 
ART. 40." Los agentes del Concesionario, son los nnicos 
que pueden tocar á las tomas y á los aparatos de d i s t r i b u c i ó n 
para las tomas del servicio par t icular . 
Todas las reparaciones que hayan de hacerse en las tomas 
3 
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y ramales del servicio part icular , hasta el depós i to eu que os 
entregada el agua fuera de p res ión , d e b e r á n efectuarse por e l 
Concesionario esclusivamente, puesto que como queda dicho, 
solo él y sus agentes t ienen facultad de tocar á las tomas y sus 
aparatos. 
E l Concesionario p r o v e e r á los obgetos y e j ecu t a r á los t r a -
bajos que sean necesarios para la conse rvac ión ó las reparacio-
nes de las tomas particulares y sus ramales, y los obgetos que 
provea para ello, s e r á n de la mejor calidad, asi como los t r a -
bajos que ejecute s e r án en estremo esmerados. Su importe le 
se rá pagado por el d u e ñ o de la toma respectiva, á los precios 
establecidos en l a tar i fa que contiene el ar t iculo quincua-
g é s i m o segundo. 
Las piezas ó aparatos i n ú t i l e s que se sust i tuyan por 
otros nuevos s e r á n entregados al dueño de la toma. 
E l retraso por parte del d u e ñ o de una toma en pagar a l 
Concesionario, el importe de una r e p a r a c i ó n hecha en la m i s -
ma toma, autoriza al Concesionario para suspender por sí , y 
desde luego la entrega de agua por aquella toma, hasta que le 
sea pagada la r e p a r a c i ó n hecha: esto sin perjuicio del derecho 
que siempre le asiste de reclamar judicialmente lo que por este 
concepto se le deba. 
ART. 41.° Todo suscritor propietario, y todo arrendatario 
de aguas, pod rá solicitar del Concesionario abonarse por una 
cantidad alzada de doce pesetas a l año , á todas las reparaciones 
y gastos de conse rvac ión que, en el mismo periodo hayan de 
'nacerse en cada toma de agua, sus aparatos y cañe r í a , hasta 
el punto de la planta baja del edificio que s e g ú n el a r -
t í cu lo t r i g é s i m o primero, haya designado el d u e ñ o de l a 
toma. 
Debe rá el Concesionario acceder á toda p e t i c i ó n que so le 
haga para abono de reparaciones; pero en el caso de causarse, 
daño á una toma, sus aparatos ó c a ñ e r í a s , por mal ic ia ó cu lpa -
ble negl igencia de las personas q u é posean ú ocupen el e d i f i -
cio en que es t é colocada aquella toma, podrá el Concesionario 
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negar para en adelante el abono de reparaciones al edificio en 
que esto haya sucedido, sin perjuicio de la responsabilidad c i -
v i l y c r imina l que alcance á los autores de los daños ocasio-
nados. 
Si el propietario de la toma negase que los daños l ian sido 
causados maliciosamente ó por grave negl igencia , el Ingen ie -
ro que el Ayuntamiento tenga nombrado para l a i n s p e c c i ó n de 
l a conse rvac ión de las obras, dec id i rá la c u e s t i ó n , á menosque 
esta haya sido objeto de r e c l a m a c i ó n j u d i c i a l por parte del 
Concesionario, en cuyo caso se e s t a r á al fallo del Juez compe-
tente. 
Propuesto y aceptado u n abono, d e b e r á continuarse duran-
te e l año por el cual se haya hecho, y se e n t e n d e r á t á c i t a m e n -
te prorrogado por un año , mientras una de las partes no avise 
á la otra, al menos un mes antes de cumplirse el a ñ o , que de-
sea cesar en dicho abono. 
E l pago de las doce pesetas que importa u n abono anual, 
d e b e r á hacerse adelantado y en dinero efectivo. 
E l Concesionario tiene ob l igac ión por el precio del abono, 
de mantener á su costa mientras dure este, la toma y aparatos 
en perfecto estado do servicio p r o v e y é n d o l o s obgetos y ejecu-
tando los trabajos que al efecto sean necesarios. 
Las piezas i n ú t i l e s que, durante u n abono, sean reempla-
zadas por otras nuevas, se rán propiedad del Concesionario, quien 
las r e t i r a r á . 
ART. 42.° No s e r á n en modo alguno de cuenta del Conce-
sionario, los cambios, modificaciones ó reparaciones que hayan 
de hacerse en las tomas de servicio part icular y sus ramales, 
por consecuencia de obras que proyecte ó ejecute la Mun ic ipa -
l idad, ó cualquier autoridad del orden adminis t ra t ivo, para 
apertura ó ensanche de nuevas vias, modif icación de rasantes 
c o n s t r u c c i ó n de madronas y d e m á s obras p ú b l i c a s . 
ART. 43.° Los agentes del concesionario t e n d r á n solo la 
facultad de regular en las épocas que lo crean conveniente, la 
cantidad de agua que so entrega en cada torna, de conformi-
dad con lo que en olla debe recibirse. 
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Esta r e g u l a c i ó n hab rá de hacerse por medio del torn i l lo de 
aforo que tiene la l lave ó gr i fo de aforo, que provee el conce-
sionario s e g ú n lo establecido en el ar t iculo 32. 
Deberá?i los agentes del concesionario hacer igua l opera-
ción de aforar ó regular el agua, siempre que un suscritor ó 
abonado lo exija, por creer que no le es entregada la cantidad 
á que tiene derecho. 
A toda r e g u l a c i ó n de agua podrá asistir, si lo desea, el 
d u e ñ o de la toma ó la persona á quien delegue por escrito. 
Si en el acto de l a r e g u l a c i ó n no hubiese conformidad e n -
tre el interesado y los agentes del concesionario, sobre la can-
t idad que, por ella se entrega, se aforará e l agua con la i n t e r -
v e n c i ó n de peritos, si alguna parte lo exige, pudiendo nombrar 
uno e l interesado y otro el concesionario. 
Todos los gastos que ocasione esta segunda operac ión se-
r á n de cuenta de aquella de las partes que resulte no haber 
tenido r a z ó n en la discordia. 
D e b e r á igualmente pagar los gastos de aforo y r e g u l a c i ó n , 
el par t icular que lo haya exigido, pretendiendo que no le es 
entregada e l agua á que tiene derecho, y que resulte no tener 
r azón en su p r e t e n s i ó n . 
ART. 44.° Con el fin de que el concesionario pueda s i em-
pre inspeccionar la cantidad de agua que pasa por cada toma 
y asegurarse de su buen estado y de su manera de funcionar, 
los dueños de las tomas no p o d r á n desatender sus ramales y 
sobre todo las placas de las bocas de registro que protegen las 
l laves de aforo. 
Estas, cuando dejen de estar en estado de servicio se rán 
sustituidas por otras nuevas que p rovee rá el concesionario por 
el precio de tarifa á costa del interesado, en los casos en que 
é s t e no es té abonado á las reparaciones, y á costa del mismo 
concesionario, cuando el interesado se halle abonado á las r e -
paraciones. 
ART. 45.° Los suscritores propietarios y los arrendatarios 
de aguas, no p o d r á n oponerse á los trabajos de r e p a r a c i ó n que 
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l iayan de hacerse por el concesionario en sus tomas y r ama-
les hasta e l punto en que el agua sea entregada en el deposita 
mencionado en el a r t í c u l o 29.° Del mismo modo d e b e r á n estar 
las tomas y ramales hasta dicho depós i to , constantemente d u -
rante e l dia, asequibles á la in specc ión de los agentes del c o n -
cesionario. 
Cualquier c o n t r a v e n c i ó n á las disposiciones de este a r t i -
culo, se rá causa suficiente para que el concesionario, i n t e r -
rumpa desde luego el servicio de la toma en que se ponga d i -
ficultad, bien sea para la inspecc ión , bien sea para los t r aba -
jos de r e p a r a c i ó n , sin perjuicio de la responsabilidad del par-
t i cu la r á pagar los daños y perjuicios que con t a l oposic ión se 
hayan causado. 
ART. 46.° E l concesionario debe rá alquilar ó conceder en 
abono las aguas de Torremolinos que le pertenezcan, a los 
precios m á x i m o s de la tarifa siguiente: 
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PTS. Ora. 
Primero. • Por quinientos l i t ros diarios on una 
sola toma, cantidad m í n i m a que podrá alquilarse, 
se p a g a r á anualmente la cantidad de 62 50 
Segundo. De uno á cinco metros cúbicos 
diarios, en una sola toma: por cada metro, anual -
mente. . . . . Ví '. '. . . , 125 00 
Los cinco primeros 
Tercero. De seis á diez i metros, por cada 
metros cúb icos diarios en < uno 125 00 
una sola toma [Los otros cinco, por 
\ cada uno. . . . 1 0 0 00 
/Los cinco primeros, 
cada uno. . . . 125 00 
Cuarto. De uno á v e í n - jLos cinco siguientes 
te metros cúb icos diarios en < hasta diez, cada 
una sola toma / uno 100 00 
Los diez ú l t i m o s me-
\ tros, cada uno. . 75 00 
Los cinco primeros 
por cada metro. . 125 00 
[Los cinco siguientes 
n - 4. -n x. 'A I . I hasta diez, cada 
^ m f ' ^ to?os los metro. . . . . 100 00 
que escedan de veinte me- l diez siguieiltes 
tros cúb icos diarios en una i hasta veinbtej cada 
sola toma. I metr0> • . . . , 75 00 
¡A par t i r de veinte, 
los restantes, cada 
\ metro. . . . . 50 ,00 
E l concesionario pod rá hacer con los particulares ó esta-
blecimientos fabriles, industriales ó de cualquier clase que 
sean, convenios especiales, bajo otras bases diferentes: p o d r á 
asimismo siempre que lo crea conveniente hacer bajas en los 
precios fijados en la tarifa anterior pero nunca por n i n g ú n p r o -
testo podrá escederse de ellos. 
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ART. 47." Los alquileres ó abonos de aguas no p o d r á n co -
menzar á contarso sino desdo el pr imer dia de un t r imestre , 
es decir, del primero de uno de los meses de Enero, A b r i l , 
Jul io ú Octubre. La du rac ión m í n i m a do un abono se rá de 
u n año . 
Todo abono hecho, c o m e n z a r á á contar, para los efectos 
del pago, desde el pr incipio del t r imestre en que se haya efec-
tuado, cualquiera quesea el dia en que haya tenido lugar , den-
t ro de aquel t r imest re . 
E l precio s e r á ex ig ib le por anualidades enteras an t i c ipa -
das, debiendo el abonado pagar la pr imera a l hacer el pedido 
del abono. 
Siendo u n abonado moroso en el pago de su abono, podrá 
el Concesionario suspender la entrega del agua, y aun resc in-
dir el abono si lo parece conveniente, sin perjuicio de su dere-
cho para reclamar judic ia lmente el importe de l a anualidad que 
por estar comenzada, se considera devengada, y a d e m á s d a ñ o s 
y perjuicios por lar falta de cumpl imien to . 
ART. 48,° Todo abonado, tres meses al menos antes de 
concluir el periodo de su abono, debe rá si quiere no continuar 
en él , avisarlo a l Concesionario por escrito, ele cuyo aviso pod rá 
e x i g i r resguardo. 
No dándose este aviso con la a n t i c i p a c i ó n que queda es-
presada, se c o n s i d e r a r á que hay t á c i t a r e n o v a c i ó n del abono 
por una anualidad mas, y asi sucesivamente mientras no sea 
dado el aviso ele t e r m i n a c i ó n del contrato con la a n t i c i p a c i ó n 
de tres meses antes de su cumpl imiento . 
ART. 49.° Por fallecimiento de u n abonado p a s a r á n á sus 
herederos las obligaciones y los derechos que le correspondan 
por r azón del abono. 
E n el caso de que durante el termino de u n abono, fuese 
vendido ó de otro modo enagenado por t i t u l o s ingular el i n -
mueble ó el establecimiento para que se hubiere hecho el abo-
no, no q u e d a r á el abonado exento de las obligaciones con t r a i -
das hacia el Concesionario, sino que q u e d a r á su jeto al c u m p l í -
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miento de ellas solidariamente con el nuevo d u e ñ o del i nmue -
ble ó establecimiento enagenado, á menos que el Concesionario 
no lo releve espresamente de la responsabilidad. 
ART. 50.° Todos los pagos que hayan de hacerse al Con-
cesionario por cualquiera de los conceptos comprendidos en el 
presente Reglamento, d e b e r á n efectuarse en efectivo m e t á l i c o 
de oro ó plata precisamente con esclusion espresa de toda clase 
de papel-moneda aunque és te sea de curso forzoso. 
D e b e r á n igualmente efectuarse dichos pagos en la Caja de 
las oficinas que el Concesionario, ó l a empresa que le suce-
da, tenga establecidas en esta ciudad de M á l a g a . 
Se cons ide ra rá moroso, para los efectos que por este Re-
glamento se a t i ibuyen á l a morosidad, todo aquel, que, debien-
do hacer un pago al Concesionario, por cualquiera de los c o n -
ceptos comprendidos en el mismo Reglamento, dejara t rans-
c u r r i r sin efectuar e l pago ocho dias después del plazo en que 
deba verif icar lo. 
ART1 51.° No p o d r á n los suscritores de aguas n i los abo-
nados, reclamar en n i n g ú n caso i n d e m n i z a c i ó n por i n t e r r u p -
ciones m o m e n t á n e a s del servicio, n i per las que provengan de 
acontecimientos extraordinarios ó de fuerza mayor, pero si se 
in ter rumpiera el servicio de las c a ñ e r í a s p ú b l i c a s por m á s de 
quince dias, el abonado que deje de recibir el agua podrá e x i -
g i r que el Concesionario le haga devo luc ión del arrendamien-
to correspondiente á los dias que esceda la i n t e r r u p c i ó n de 
•quince. 
ART. 52." Se establece la siguiente 
T A R I F A 
DE LAS OBRAS DE REPARACIONES, CONSERVACION Y SUSTITUCION 
D E L A S T O M A S , 
Á P A R T I C U L A R E S Y SUS A C C E S O R I O S . 
PTS. CTS, 
Zanjas: comprendiendo, r e m o c i ó n del empe-
drado, y de la t ierra , relleno, apisonado y coloca-
c ión del empedrado, con profundidad de seiscien-
tos m i l í m e t r o s ; el metro l ineal 1 70 
Aper tura de zanjas, en t ier ra , de seiscientos 
m i l í m e t r o s de profundidad, en enlosados, compren-
diendo la co locac ión de las losas, r e l l e n o e t c , etc., 
metro l inea l . ' . 1 25 
Apertura.de zanjas, en t i e r ra , de seiscientos 
m i l í m e t r o s de profundidad, sin empedrado, c o m -
prendiendo e l apisonado, r e l l e n o e t c , etc., e lmet ro 
l ineal • 0 85 
Taladrados de muros de piedra floja de 0*20 
c e n t í m e t r o s á cincuenta c e n t í m e t r o s de espesor. 4 00 
4 
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PTS. CTS. 
Taladrados de muros de piedra Hoja de es-
pesor superior á c incuenta c e n t í m e t r o s ; por de-
c í m e t r o . , . . . . . . . . 1 00 
Taladrados de muros de piedra dura cualquie-
ra que sea su espesor, por d e c í m e t r o . . . . 1 00 
Empotramientos en muros, del tubo de plomo: 
metro l inea l 1 70 
Por levantar el tubo de plomo de quince m i l i -
metros de d i á m e t r o , el metro l inea l . . . . . • . 0 45 
Colocación de i d . . i d . . . i d . . . . i d . 
de quince m i l í m e t r o s de i d . comprendiendo la 
soldadura, metro l inea l 1 00 
Nudo de soldadura de quince m i l í m e t r o s de 
d i á m e t r o . . . . 2 50 
Levantar y colocar de nuevo, los registros de 
las llaves no i n c l u y é n d o s e la zanja; n i el desem-
pedrar y empedrar 4 00 
Placas de registro de l lave con ó sin cadena y 
su co locac ión . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
Levantar y colocar de nuevo una l lave de sur-
t ida comprendiendo elempotramiento pero sin que 
sea cambiada.. . . 8 00 
.Levantar u n to rn i l l o de aforo, su s u s t i t u c i ó n y 
arreg'lo.. . . . . . . . . . . . ' . '. . 2 50 
Levantar un codo, ó el aparato de toma, en 
carga y reemplazo de sus ó r g a n o s , comprendiendo 
l a apertura del nuevo taladro, i n t e r r u p c i ó n y aper-
tu ra de las c a ñ e r í a s , soldadura sin i n c l u i r la zanja 
n i la r e m o c i ó n y colocación del empedrado. . . 20 00 
Levantar una l lave de aforo ,reemplazo c o m -
pleto de este aparato, comprendiendo la maniobra 
de cortar el agua en las c a ñ e r í a s , y la maniobra 
necesaria para permi t i r de nuevo el paso, soldadu-
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ras, arreglo y taiiteof=5, sin i n d u i r la zanja, n i re -
moc ión y repos ic ión del empedrado 40 00 
Levantar una l lave de paso, reemplazo de es-
ta pieza, comprendiendo las maniobras necesarias 
para la i n t e r r u p c i ó n y c o n t i n u a c i ó n del servicio en 
el ramal, soldaduras, sin inc lu i r la zanja y la f á -
brica necesaria. . . . . . . . . . . . . 35 00 
Levantar una l lave de fuente y su reem-
plazo * . . . . . ' . . . . 22 50 
Tubos de plomo de quince m i l í m e t r o s de d i á -
metro,, y cuatro m i l í m e t r o s de espesor, s in c o m -
prender l a colocación n i l a zanja. . . . . . . . 3 00 
Cuando las zanjas se hayan de abrir en roca se t r a t a r á 
part icularmente con los interesados. 
Para las obras poco importantes que no se encuentran 
previstas en la tarifa anterior, se t r a t a r á par t icularmente con 
el suscritor ó abonado, por medio de presupuestos y condic io-
nes aceptadas con anterioridad. 
AHÍ. 53.° Los empleados, obreros ó agentes del conce-
sionario, no p o d r á n , bajo pena de inmediata d e s t i t u c i ó n , r e c i -
bir de los particulares, r e m u n e r a c i ó n de n i n g ú n g é n e r o , y 
bajo n i n g ú n protesto. 
ART.. 54." Todos los gastos y derechos que por t imbre , 
impuesto de cualquier d e n o m i n a c i ó n haya que pagar sobre los 
contratos de arrendamientos ú otros que el Concesionario h a -
ga con los abonados, s e r án sin escepcion de cuenta de estos 
ú l t i m o s . 
ART. 55." Los pedidos que hagan los propietarios sus-
critores, de agua que les pertenezca y los que e fec túen otros 
particulares, de agua que pretendan tomar en arrendamiento, 
h a b r á n de adaptarse a l modelo impreso que para cada una de 
estas clases respectivamente se hal la 'a l final de este Reg l a -
mento. 
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E l concesionario e n t r e g a r á gra t i s á todo par t icular que 
desee hacer un pedido, dos ejemplares impresos de la forma de 
pe t i c ión , juntamente con un ejemplar del presente Reg la -
mento. 
Cada toma será objeto de un pedido separado hecho en la 
forma que acaba de espresarse. 
Los dos ejemplares de cada pedido, llenos sus blancos y fir-
mados por el peticionario, s e r á n entregados a l Concesionario 
quien devo lve rá uno de ellos con su firma puesta al p i é de la de -
c l a r a c i ó n impresa. 
Si ^el pedido fuere hecho para u n punto de la pob lac ión , 
donde aun no se haya l levado la t u b e r í a , el Concesionario es-
p r e s a r á en su dec l a r ac ión , el plazo, que, dentro del año que le 
concede en estos casos el a r t í c u l o u n d é c i m o del contrato, se 
reserva para satisfacer el pedido. 
ART. 56.° Para que pueda llevarse á l a vez por la C o m i -
s ión de aguas y por el Concesionario, el registro en que s e g ú n 
se dispone por el a r t iculo octavo de este Reglamento, deben 
numerarse los metros de agua vendidos á perpetuidad y el des-
t ino de cada uno, l a Comis ión de Aguas d e b e r á en cuanto forme 
dicho registro, pasar una copia autorizada de é l , a l Concesiona-
r io , para que és t e abra el suyo de conformidad. 
E n adelante todo contrato por el cual se t rasmita la p r o -
piedad de un metro de agua, d e b e r á ser presentado por el ad-
quirente, en pr imer lugar al Registro de la Comis ión , y en se-
gundo lugar al del Concesionario, quienes p o n d r á n al p ié la 
nota de quedar hecha la debida a n o t a c i ó n en e l registro de ca-
da uno. 
Igualmente el d u e ñ o al destinar cada metro á una finca ó 
a l variar d e s p u é s su destino d e b e r á ponerlo en conocimiento de 
la Comis ión de aguas y del Concesionario, por medio de decla-
raciones escritas y firmadas en que se esprese el n ú m e r o de re -
gis tro del metro, su anterior destino y el que se le designa en 
la v a r i a c i ó n . 
Estas declaraciones d e b e r á n estenderse en tres ejerapla-
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res, de los que uno q u e d a r á en la Comis ión de aguas, otro en el 
Registro del Concesionario y el tercero lo c o n s e r v a r á el propie-
tario d e s p u é s depuestas en él , las notas de la Comis ión y del 
Concesionario acreditando su p r e s e n t a c i ó n . 
Sin el cumpl imiento de las formalidades prevenidas en es-
te a r t í c u l o , no se r econoce rá por la C o m i s i ó n de aguas n i pore l 
Concesionario, n inguna t r a s m i s i ó n de dominio n i v a r i a c i ó n de 
destino de agua perteneciente á particulares. 
ART. 57.° E l Concesionario t e n d r á o b l i g a c i ó n de atender 
á los abonos ó arrendamientos de agua que le pidan los p a r t i -
culares mientras tenga agua disponible. 
E n el pr imer t r imestre de cada año , no d e b e r á atender á 
los pedidos de agua que se le hagan para objetos a g r í c o l a s ó fa-
bri les fuera de la pob lac ión ; concluida que sea la segunda red 
de d i s t r ibuc ión , se rá l íc i to al Concesionario, aplicar á la a g r i -
cul tura ó la industr ia fuera de M á l a g a , por los ú l t i m o s tres t r i -
mestres de cada año y no m á s , el agua que no le haya sido 
pedida en arrendamiento para la pob lac ión en el p r imer 
t r imestre . 
E l mismo Concesionario t e n d r á ob l i gac ión mientras dure 
su contrato con el Ayuntamien to , de publicar anualmente en 
los per iód icos locales á f i n de cada a ñ o , la c l á u s u l a de la escr i -
tura de conces ión que establece lo contenido en el presente ar-
t í c u l o . 
Aprobado por la Comisión de Aguas en se-
sión del veinte y seis de Noviembre de mil ocho-
cientos setenta y cuatro. 
EL SECRETARIO, 
A N T O N I O D E L POZO, 





